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Grant of aid from the Guidance Section of the EAGGF
underCounciI  negulation (Eec) no 1938/81 of 30 June
1981 on a common measure to improve public amenities
in certain less-favoured areas of the FederaI Republic
of Germany
1983
The Commission has decided to grant aid from the Guidance Section of the
EAGGF for projects in.connection  with a common measure to improve the
infrastructure in some tess-favoured agricuIturaI areas of the FederaI
RepubLic of Gernany.
Forty-six speciaI programmes have receivdd aid amounting to a totaL of
DM 28 959 169, broken down as follows :
Number of projects
Bavaria
Lower Saxony
S c h Ieswi g-HoI ste i n
RheinIand-Pfatz
Baden-l.liirt t embe rg
North-Rhine WestphaIia
Saa r Land
Hessen
The major projects financed
Water engineering
North-'Rhine WestphaLja : -
Lower Saxony
SchIeswig-HoIstein : -
are as follows :
Development of water courses
Development of receiving
ditches
0ther work
DeveLopment of receiving
ditches
Devetopment  and construc-
tion of pumping stations'
0ther work
Development of receiving
ditches
16
2
1
?
2
4
4
14
46
Aid
DM 12r510r180
DM 119281361
DIr'l 1r2741400
Dfvl 5,8261030
DM 1 ,879,2Oo
DM 1,951 ,203
DM  706,387
Dt[ 2,883,408
Dt4 28,959,169
2,2 KwI
5.2 Krq
70.5 KIvl
1
20.1 KM
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Road bui Lding
North Rhine t'lestPhaLia
Bavaria
Saar [and
Hessen
SchLesr"lig-HoIstein
Rhei nLand-Pfatz
Baden-trlli  rt t embe rg
Totat z 1,085.34 Ktq
CountrY roads
99.80 KM
259.35  KM
26.O9 .Ktvl
45.8s KM
39.12 KM
159.27 KM
26.70 KM
Forest roads
167.70
232.08
29.04
KM
KM
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Bruxe[ [es, avri t  1983
0ctroi de concours du FEOGA, section 0rientation, dans Le cadre
du regfement (CEE) no 1938/81 du Conseit, du 30 juin 1981, concernant
une action commune pour Lracc6L6ration  de Ltam6[ioration  de Lfinfra-
structure dans certaines zones agricoLes defavoris6es de La R6pubtique
f6d6raIe drAtIemaqne.
Annee 1983
La Commission vient de d6ciden Lroctroi dtun concours du FEOGA, section
0rientation, i  des projeits reLatifs 6 une action commune pour Iracc6leration
de Itam6[ioration  de ttinfrastructure dans certaines zones agricotes d6favoris6es
de la Republ'ique  federaIe d'Al Lemagne
Un concours dtun montant totaL de 28.959,169 DM, venti[6s comme suit,  a 6te
accord6 A 46 programmes sp6ciaux :
Bavidre
Basse-Saxe
Sch[eswig-HoLstein
R henan i e-Pa I at i nat
Bade-tJurt embe rg
R henani e-du-Nord-t'lestoha  I i e
Sarre
Hes se
Nombre de projets
16
2
1
2
2
4
4
1L
Concours
12.510.  180
1 .928.361
1.27L.L00
5. 826. 030
1.879.200
1.951.203
706 -387
2. 883. 408
28.959.169  DM
sui vante :
2,2 kn
5,2 kn
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
La ventitation des principaux
Actions dans [e domaine de La
L6
travaux financ6s est Ia
distribution des eaux:
Rh6nani e-du-Nord-t/estpha  L ie  :
Basse-Saxe:
-  am6nagement  hydrau L i otte
-  am6nagement  de canarLx de
d6rivation
-  tnavaux divers
-  am6nagement  de canaux de
ddrivation 70,5 kn
-  am6nagement et construction
de pompes A 6puisenent  'l
-  travaux divers
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-  am6nagement  de canaux
de d6nivation zorl km
Constr.uction  de chemjns dt.exqloi,tation
chemins dfexpLoitation  chemins drexpLoitationr
forrestidre
R h6nan i e-du-Nord-Westpha  I i e
Bavi dre
Sarre
Hesse
SchIeswig-Hotstein
R h6nan i e-Pa Lat i nat
Bade-Wurtemberg
T0TAL : 1.085,34 km
99,80 km
?59,35 kn
26,09 kn
45,83 kn
39,1? kn
159,27 kn
26,70 kn
'  16T,To kn
?3?rO8 kn
29,04 kn